



















































2. 子供の遊び場所がない(だ)とか (コドモノアソビバカ゜ナイヤ)（28_d_099） 
3. 縄ない(だ)よね（ナワナイジャヨノ）(38_c_099) 
【I-JAS：多言語母語の日本語学習者横断コーパス】検索結果562件 
1. かわいい(だ)から好きです(CCM37-I) 中国人 
2. ベトナムはいつも暑い(だ)から(JJC16-I) ベトナム人 
3. すごく面白い(だ)と思います(EUS46-I) アメリカ人 
 
⚫ 考察 
I-JASの「い形容詞＋だ」の誤用は、漢字圏・非漢字圏出身を問わず、非母語話者全般に
この誤用が見られ、接続助詞「から」もしくは「と思います」を接続した表現が大半であ
った。一方母語話者では、「い形容詞＋だ」に接続助詞「けど」、終助詞を接続する表現
が目立った。CEJCやNUCC、COJASでは、愛知県を中心とした東海地方出身者もしくは
居住者が、「い形容詞＋だ」に終助詞を加える用法を方言的に用いていることがわかっ
た。また書き言葉のコーパスであるBCCWJでは、ブログなどの記事で「い形容詞＋だ」
を用いる例が散見された。この用法は方言っぽい表現を使うことで、砕けた文にするもの
だと思われる。 
以上から「い形容詞＋だ」は、標準語の規範からは誤用とされるものの、東海地方方言
を中心として、口語および書き言葉でも使用されている実態がわかった。 
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